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Ⅱ　松本大学・松本大学松商短期大学部の質の向上を目指す活動
1 ．出版活動
⑴　研究誌
『地域総合研究　第13号　Part1』 地域総合研究センター　2012.  7.30
『地域総合研究　第13号　Part2（アニュアル・レポート）』 地域総合研究センター　2012.11.30
『松本大学研究紀要　第11号』 松本大学図書委員会　2013.  1.31
⑵　書籍　
『公民館で地位がよみがえる─学習的手法による地域づくり　信州・松本からの発信』
 　白戸洋編著　初版第 2刷発行　松本大学出版会　2013.  1
⑶　教科書（本学の学生に向けたオリジナル教科書などの作成）
1）テキスト
①専門教育　
総合経営学部
『日本経済史』 木村晴壽 著　松本大学　2012.  4
『基礎統計学テキスト　2012』 林　昌孝 著　松本大学　2012.  4
『地域史』（地誌） 木村晴壽 著　松本大学　2012.  9
『博物館資料論』 木村晴壽 著　松本大学　2012.  9
『基礎統計学テキスト　2012　改訂版 林　昌孝 著　松本大学　2012.  9
松商短期大学部
『銀行論入門』 藤波大三郎 著　松本大学松商短期大学部　2012.  4
『情報サービス論』 篠原由美子 著　松本大学松商短期大学部　2012.  9
②キャリア教育
松本大学
「キャリア形成　Ⅰ」 キャリアセンター　2012.  9
「キャリア形成　Ⅱ・キャリアカウンセリング基礎Ⅱ」 キャリアセンター　2012.  4
「キャリア形成　Ⅱ・就職支援ガイダンス」 キャリアセンター　2012.  9
「入学前教育　松本大学特別プログラム
　For the Future　～松大生活　はじめの一歩～」 キャリアセンター　2013.  1
松商短期大学部
「2013　就職ブック」 キャリアセンター　2012.10
「2013　キャリア・クリエイトⅡ　自己分析講座」 キャリアセンター　2012.12
「入学前教育「集合セミナー」
　For the Future　～松商短大生活　はじめの一歩～」 キャリアセンター　2013.  1
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⑷　報告書
1）研究・教育報告
「地理歴史科授業のあり方を追求し　実践的指導力の修得をめざして
　─「地理歴史科指導法」授業の実践事例─」
 松本大学非常勤講師・　長野県美須々ヶ丘高等学校教諭
 仁科利彰 著　松本大学教職センター　2012.  3.31
2 ）自己点検・評価
「平成23年度自己点検・評価報告書」 自己点検・評価委員会　2012.11.30
「自己評価報告書・データ編　平成24（2012）年度」 自己点検・評価委員会　2012.11.30
「今、学生が輝いている」2011年度 学生版アニュアルレポート 自己点検・評価委員会　2013.  1.31
3 ）FD
松本大学
「わかりやすい授業を目指して　2012年度前期」 FD委員会　2012.10
「わかりやすい授業を目指して　2012年度後期」 FD委員会　2013.  3
松商短期大学部
「わかりやすい授業を目指して　2012年度前期」 FD委員会　2012.10
「わかりやすい授業を目指して　2012年度後期」  FD委員会　2013.  3
4 ）その他
「平成23年度　インターンシップ報告書」 編集：就職委員会　2012.  7
第 9回高校生アイデアコンテスト入賞作品集 入試・広報委員会　2012.12
⑸　リーフレット・パンフレット・小冊子など
1）大学広報
学報「蒼穹」　第106号～第109号　6/30、9/22、12/20、3/16　 4回 入試・広報委員会 
教育研究者総覧＆出前講座2012 入試・広報委員会　2012.  6
2013年度卓上カレンダー 入試・広報委員会　2012.12
2 ）各センター紹介
①各センターだより
図書館だより NO29～NO34　5/10、6/15、7/6、10/12、11/21、2/4　 6回 図書館
基礎教育センターたより　第31号～第35号　5/30、7/27、9/27、11/30、1/30　 5回
 基礎教育センター
「ゆめ通信」第22号～第25号　3/23、7/25、11/15、1/30　 4回 地域づくり考房『ゆめ』
季刊　ECOの風　Vol.1、Vol.2　6/25、1/7　 2回 環境保全委員会
②パンフレットなど
図書館利用案内2012 図書館　2013.  3
ACCESS　2013　（企業向け） キャリアセンター　2012.12
3 ）各委員会による大学・短大部紹介
①在学生向けリーフレット・小冊子
CAMPUS　GUIDE　2013　MATSUMOTO　UNIVERSITY 学生委員会　2013.  3
松本大学 CAMPUS　RULE　BOOK 学生委員会　2013.  3
Matsumoto　University　【Start！！】 学生委員会　2012.  4
M　2012-2014　（大学生用） 就職委員会　2012.11
「合同企業説明会」参加企業一覧　7/25、12/21、2/22　 3回 就職委員会
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②高校生・保護者等向けリーフレット・小冊子
2013年度版保護者・高校教員向けパンフレット 入試・広報委員会　2012.  3
2013年度版松商短大ナビゲーション　Vol.1 入試・広報委員会　2012.  4
2013年度版松商短大ナビゲーション　Vol.2 入試・広報委員会　2012.  5
2013年度版大学総合案内パンフレット 入試・広報委員会　2012.  5
「卒業生キャリア図鑑2012」 入試・広報委員会　2012.  7
2013年度受験者用松本大学入学試験問題集 入試・広報委員会　2012.  8
③留学生向けリーフレット・小冊子
2013外国人留学生のてびき 国際交流センター　2012.  3
④募集要項
松本大学募集要項2013版 入試・広報委員会　2012.  6
松本大学松商短期大学部募集要項2013版 入試・広報委員会　2012.  6
松本大学大学院募集要項2013版 入試・広報委員会　2012.  6
松本大学 AO入試募集要項2013版 入試・広報委員会　2012.  6
松本大学松商短期大学部 AO入試募集要項2013版 入試・広報委員会　2012.  6
松本大学編入学募集要項2013版 入試・広報委員会　2012.  6
2013年度松本大学帰国生・留学生・社会人募集要項 入試・広報委員会　2012.  6
2013年度松本大学松商短期大学部帰国生・留学生募集要項 入試・広報委員会　2012.  6
2 ．外部資金取得活動
⑴　補助金・助成などの申請（採択分のみ）
1）平成24年度「私立大学教育研究活性化設備整備事業」（松本大学）
「地域活動を発信し就職支援につなげる「地域連携スタジオ」の整備」　
　申請責任者：木村晴壽 補助事業完了日：2013.  3.31
　申請先：文部科学省高等教育局 交付内定日：2012.10.31
2 ）平成24年度「私立大学教育研究活性化設備整備事業」（松本大学松商短期大学部）
「ITを活用した授業支援の充実と双方向型授業の展開」　
　申請責任者：糸井重夫 補助事業完了日：2013.  3.31
　申請先：文部科学省高等教育局 交付内定日：2012.10.31
3 ）平成24年度 6次産業化対策事業補助金（継続）
「食文化活用・創造事業（地域段階）」
　申請責任者：矢内和博 事業期間：2011.10.15～2014.  3.31
　申請先：農林水産省生産局知的財産課 2012.  8.30
4 ）震災ボランティア活動補助金
①公的機関への申請
　「被災地への緊急スクールカウンセラー等派遣事業」
　　申請責任者：木村晴壽　　事業期間：2012.5.1～2013.3.31
　　申請先：文部科学省初等中等教育局　児童生徒課　 2012.  3.  8
②公益財団法人への申請
　「平成23年度　（復興支援）被災者に対する生活支援」
　　申請責任者：木村晴壽　 事業期間：2012.7.1～2013.  3.28
　　申請先：財団法人 JKA 2012.  7.12
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③自主企画
　フラ・イズ・アロハ・チャリティーコンサート
　　企画責任者：山根宏文 2012.12.  5
3 ．公的企画への協力活動
⑴　出展
1）第 5回『大学は美味しい！！』フェア
　主催 :小学館『大学は美味しい』プロジェクト推進室
　場所 :新宿高島屋11階催会場  松本大学ブース：白戸ゼミ・廣田ゼミ・　　　　　　　　　
　   矢内ゼミ・金子ゼミ・地域総合研究センター　2012.  5.30-  6.  5
2 ）2012まつもと広域ものづくりフェア　
　主催：2011まつもと広域ものづくりフェア運営委員会　場所：松本大学
　キッズプログラミング教室：室谷ゼミ
　産学官連携コーナー「PCによるお店運営ゲーム」：小林（俊）ゼミ、田中（正）ゼミ
　飲食コーナー：矢内ゼミ
　アンケート実施：金子ゼミ 2012.  7.14-15
3 ）2012まつもと広域ものづくりフェア　企業合同説明会　主催：松本大学
　場所：松本大学第一体育館　対象：大学生、短期大学生 2012.  7.13　
4 ）e ながのフェスタ2012　in ビッグハット
　主催：NBS長野放送、実行委員会　
　場所：長野ビックハット　松本大学ブース：廣田ゼミ・根本セミ 2011.  9.23-24
5 ）第63回　日本学校農業クラブ全国大会　平成24年度長野大会
　主催：日本学校農業クラブ連盟・全国農業高等学校長協会・
　　　　日本学校農業クラブ北信ブロック連盟・全国農業高等学校長協会北信支部・
　　　　長野県学校農業クラブ連盟・長野県高等学校長会農業部会
　場所 :長野ビックハット　松本大学ブース：広報委員会 2012.10.23-25
6 ）長野技能五輪・アビリンピック2012
　主催：長野市・独立行政法人高齢 ･障害 ･求職者雇用支援機構
　場所：やまびこドーム・信州スカイパーク体育館
　松本大学ブース：廣田ゼミ・茶道部 2012.10.26-29
7 ）第 9回信州なでしこマーケット　主催 : アルプス女性企業家会議
　場所 :安曇野スイス村サンモリッツ大ホール　
　健康教室「健康づくりのためのエクササイズ」　根本ゼミ 2013.  2.  9
